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Am 1. Juli 2015 ist es soweit: Der
zweite Buchsommer in der Stadtbibliothek
Niesky wird eröffnet. Unter dem Motto »Beim Lesen
tauch ich ab« kannst du, wenn du im Alter von 11 bis 16 Jahren
bist, aus einem extra für den Buchsommer eingekauften Bestand
spannende Abenteuergeschichten, lustige Comic-Romane, Fan-
tasy-Geschichten, Krimis und viele andere Bücher ausleihen. Nur
wer einen Clubausweis besitzt, darf diese Medien ausleihen! Ziel
ist es, drei Bücher aus einer Auswahl von rund 150 Titeln in den
Sommerferien zu lesen. Anschließend wird der Inhalt der Lektüre
in einem kleinen Gespräch mit den Bibliotheksmitarbeitern ab-
gefragt und in deinem Leselogbuch mit einem Stempel bestätigt.
Gleichzeitig kannst du eine Bewertung abgeben, wie dir das Ge-
lesene gefallen hat. Die Teilnahme am Buchsommer ist für dich
kostenlos. Und wenn du erfolgreich am Buchsommer teilgenom-
men hast, erhältst du auf der großen Abschlussparty das ultima-
tive Buchsommer-Zertifikat und vielleicht eine gute Note in Deutsch.
Es warten Preise und eine große Überraschung auf dich! 
Isabel Lebsa, Stadtbibliothek Niesky
Ihre Stimme für den Sportpark
an der Konrad-Wachsmann-Straße 
bei der »Fanta Spielplatz-Initiative«
Der Sportpark war lange Zeit ein beliebter Treffpunkt für
Kinder, Jugendliche und Familien in Niesky. Leider ver-
witterten die alten Freizeitmöglichkeiten mit der Zeit oder
sie wurden zerstört, sodass sie fast alle entsorgt werden
mussten. Bis auf eine Skatefläche, die gerade erneuert
wird, enthält der Park im Moment nur noch sehr wenige
Möglichkeiten der Betätigung. 
Um den Sportpark neu zu gestalten, bewirbt sich der
Jugendring Oberlausitz e.V. gemeinsam mit der Stadt-
verwaltung Niesky bei der »Fanta Spielplatz-Initiative«.
Hierbei geht es um bis zu 20000 Euro für neue Freizeit-
möglichkeiten. Je nach Höhe der finanziellen Zuwen-
dung können eins oder mehrere der folgenden Elemen-
te errichtet werden: Streetworkout-Anlage, Streetball-
Feld, Tischtennisplatten, Dirt bike-Element, Bettschau-
kel, Bodentrampolin, Rutsche (am Sandhügel), Seil-
bahn, Drehscheibe.
Liegt Ihnen der Sportpark am Herzen und möchten Sie
ihn wieder als Treffpunkt für Nieskyer Kinder, Jugend-
liche und Familien sehen, dann unterstützen Sie uns. 
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Einladung
zu der am Montag, dem 22. Juni 2015, um 17.00 Uhr in der Jahnhalle




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen




7. Mitteilungen der Verwaltung
8. Anfragen und Anträge der Stadträte  
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 11. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky
am Montag, dem 6. Juli 2015, 18.00 Uhr in der Jahnhalle            
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Bürgerfragestunde
3. Informationen zum Planungsstand Sanierung Eisstadion
4. Beschluss über die Annahme von Spenden im II. Quartal 2015
5. Abwägungsbeschluss B-Plan Eisstadion
6. Satzungsbeschluss B-Plan Eisstadion
7. Beschluss zur Änderung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
8. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
9. Mitteilungen der Verwaltung
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Zu TOP 3
Es erfolgen Informationen zum aktuellen Stand der nochmaligen Plan-
überarbeitungen sowie Aussagen zur Kostenentwicklung.
Zu TOP 4
Auch im II. Quartal 2015 wurden Spenden übergeben, die per Beschluss
zu legitimieren sind.
Zu TOP 5
Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange werden ausgewertet.
Zu TOP 7
Auf Grund technischer und örtlicher Gegebenheiten wird dem Stadtrat
empfohlen, Grundstücke dezentral entsorgen zu lassen.
Einladung zur Ortsbegehung in Kosel
Alle Ortschaftsräte von Kosel werden zu einer gemeinsamen Ortsbege-
hung in Kosel am Donnerstag, dem 25. Juni 2015 eingeladen. Treff-
punkt ist am Friedhof in Kosel, um 16.30 Uhr.
Um Teilnahme wird gebeten. gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung 
zur 7. Sitzung des Ortschaftsrates See am Montag, dem 29. Juni
2015, um 19.00 Uhr im Getränkehandel Jurke auf der Langen Stra-
ße 8 in See.
Auf der Tagesordnung stehenfolgende Themen:
1. Auswertung Ortsbegehung
2. Informationen aus dem Stadtrat
3. Auswertung Bürgerstammtisch
4. Sonstiges
                                                     gez. Hartmut Schuster, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 28/2015
zur 10. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky 
am 1. Juni 2015
öffentlich
Bezeichnung: Verlegung der Frühhortbetreuung in den Zentralen Hort
der Stadt Niesky 
gesetzl. Grundlagen: §§ 3 und 5 SächsKitaG
                               
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt, den
Frühhort ab dem Schuljahr 2015/2016 aus dem Objekt der Grundschule
Niesky, Schulstraße 5, in das Objekt des Zentralen Schulhortes, Öder-
nitzer Straße 16 in 02906 Niesky, zu verlegen.
Begründung: Derzeit wird der Mehrzweckraum der Grundschule für
den Frühhort von 6.00 bis 8.15 Uhr genutzt. Bedingt durch die stetige
Zunahme der Frühhort-Verträge sind die räumlichen Voraussetzungen
an der Grundschule nicht mehr gegeben. Räumliche Alternativen sind
an der Grundschule auf Grund der vollen Auslastung sowie der Anfor-
derungen des Lehrplanes in Bezug auf die Unterrichts- und Stunden-
plangestaltung nicht vorhanden. Um allen Eltern bedarfsgerecht einen
Frühhort-Platz anbieten zu können, ist die Verlegung der Hortbetreuung
in den Zentralen Schulhort die einzige Lösung. Hier haben die Kinder
optimale Bedingungen, sich auf den Start in den Tag vorzubereiten.
Die Wegbegleitung wird durch den Träger organisiert.
ausgefertigt: Niesky, 2. Juni 2015                                              
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin 
Amtliche
Bekanntmachungen
Die für den 24. Juni 2015 geplante Sitzung 
des Verwaltungsausschusses fällt aus.
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Vergleichen Sie und stellen




     „Wir haben verglichen
   und gemeinsam
     entschieden.“
Jetzt auch in Rietschen!
 Preis und Leistung
wir in der Region zu den Anbietern mit 
den günstigsten Preisen und erhalten 
 Pflege- & Betreuungskonzept
Nutzen Sie und Ihre Familie das Angebot, 
Beratung, Hausnotruf, Fahr-dienst, 
 Hauseigenes Notrufsystem
retten.  Sie sollten deshalb regelmäßig 
führt halbjährlich die notwendigen 
Sicherheitschecks durch.
 Vertrauen und Erfahrung
die gesamte Familie betrifft. 
Mit unserer Arbeit setzen wir alles 
zu unterstützen.
 Erreichbarkeit
kostenlos unter Tel. 0800 – 0209695 
erreichbar.  Unser Beratungsbüro ist 
von Montag bis Freitag von 7.00 bis 
18.00 Uhr besetzt.
 Nachtversorgung
Die Präsenz unserer Pflegeteams 
geht über die übliche Rufbereitschaft 
nachts nach Ihnen um sicher zu gehen, 
dass es Ihnen gut geht.
 Partner der Region
Als mittelständischer Arbeitgeber in der 
MitarbeiterInnen, deren Arbeit nicht 
hoch genug wertgeschätzt werden kann. 
wortung für die Region mit Unterstützung 
 Begleitung auf Augenhöhe
haben Sie Anspruch auf Hilfe zur Pfle-
von Sozialhilfeträgern anerkannt 
wird.
 Ausstattung unserer Häuser
ständige Barrierefreiheit und vorins-
tallierte Hausnotrufsysteme sind eine 
Selbstverständlichkeit.
– Anzeige –
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Termine
Sprechstunde der Oberbürgermeisterin
Am Donnerstag, dem 11.6.2015 haben Sie in der Zeit von 14.00 bis
17.00 Uhr wieder die Möglichkeit, Ihr Anliegen, welches Sie nicht auf
Mitarbeiterebene lösen können, mit mir zu besprechen.
Ihre Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 2. und 30.7.2015 von 14.30 bis 14.45 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 16.6. und 14.7.2015 von 18.45 bis 19.00 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag, 2. Juli 2015, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky nur
nach telefonischer Voranmeldung unter der kostenlosen zentralen Tel.-
Nr. 0800 809802400 (Mo.– Do. 8.00– 18.00 Uhr und Fr. 8.00-16.00 Uhr)
Der Bereich Gewerbe/Gaststätten/Fundbüro im Rathaus der Stadt
Niesky ist in der Zeit vom 15.6. bis 3.7.2015 nicht besetzt.
Zum Sprechtag am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist eine Vertre-
tung im Haus gesichert. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Duales Studium Wirtschaftsinformatik – Bachelor of Science (2015)
Zum Ausbildungsbeginn 1. Oktober 2015 bieten wir interessierten Be-
werbern einen Ausbildungsplatz zum Bachelor of Science im Studien-
gang Wirtschaftsinformatik an.
Weitere Informationen zu dieser Ausbildung sind auf der Homepage un-
seres Unternehmens www.stadtwerke-niesky.de abrufbar.
Stadtwerke Niesky GmbH
Ideenwettbewerb »Lehrergasse«
Der Ideenwettbewerb »Lehrergasse« ist Geschichte. Leider kamen nicht
so viele Einsendungen und Vorschläge, wie wir es uns als Verwaltung
gewünscht hätten.
Für Frau Starre hat sich die Teilnahme jedenfalls gelohnt. Sie gewann
den ausgelobten Gutschein. Allen anderen Teilnehmern an dieser Stelle
trotzdem ein herzliches Dankeschön!
Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Information des Landkreises Görlitz
Eröffnung der Asylbewerberunterkunft 
in Niesky an der Hermann-Klenke-Straße 1
Das Landratsamt des Landkreises Görlitz teilt mit, dass ab dem 11. Juni
bis voraussichtlich 30. Juli 2015 wöchentlich eine Asyl-Sprechstunde
im Landratsamt Görlitz, Außenstelle Niesky, Robert-Koch-Straße 1,
Haus D, Zimmer 317, in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr durchgeführt
wird. Interessenten können hier ihre Fragen und Hinweise zum Thema
Asyl persönlich besprechen. Bei Bedarf wird diese Sprechzeit verlän-
gert. Außerdem wird eine Hotline geschaltet, zu erreichen unter der Te-
lefonnummer 03581 6639999.
Für das Willkommensbündnis sind Unterstützer herzlich eingeladen.
Die erste Zusammenkunft findet am 18. Juni 2015 um 16.30 Uhr statt,
ebenfalls im Landratsamt Görlitz, Außenstelle Niesky, Robert-Koch-
Straße 1, Haus D, Zimmer 317.
Dr. Elke Glowna, Leiterin Ordnungsamt Landkreis Görlitz
Fundsachen 
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände neu abge-
geben bzw. gemeldet:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
58/15     Anf. Mai      Sonnenbrille – helles Gestell    Post/Ödern. Str.
59/15    16.5.2015     1 MAN-Autoschlüssel              Radweg 
                                                                                    An der Hochstr.
61/15    12.5.2015     3 Schl., schw. Band (SIXT)      Sportpark
62/15    21.4.2015     1 Fahrradschlüssel                    Stadtbibliothek
63/15    21.5.2015     Ford-Autoschlüssel,                 Fahrradweg
                                  Fernbedienung, kl. Schlüssel,  Görlitzer Str.
                                  Anhänger Schere und Messer
65/15     28.5.2015     Mountainbike, gelb                   Gerichtsstraße
66/15     29.5.2015     Shirt-Jacke, grau,                      Görlitzer Straße/
                                  Kaputze mit Ohren                    Fleischerei
67/15     8.6.2015     7 Schl. am Ring + 
                                  1 Schl. in schw. Schlüsselt.       Ludwig-Ay-Str.
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 03588 282623 oder Vertretung 03588 282620. 
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
tern sechs Monate können Sie auch auf der Website der Stadt Niesky
unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Hinweis: In Schulen und Sporthallen liegengebliebene Turnsachen wer-
den in den jeweiligen Objekten sechs Monate aufbewahrt. Bitte fragen
Sie bei Verlusten direkt in den Einrichtungen nach.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Neuer Skateplatz für Niesky
Wir, das Team vom Flexiblen Jugendma-
nagement und die Projektinitiatoren von
Dragonbarz Niesky, haben allen Grund
zur Freude, denn so wie auf dem Bild zu
sehen, könnte der Skateplatz im Sport-
park an der Konrad-Wachsmann-Straße
nun endlich bald aussehen.
Nachdem im vergangenen Jahr eine Skaterampe über eine Förderung
des DKHW repariert und damit gerettet werden konnte, ging die Suche
nach weiteren finanziellen Mitteln für die Neugestaltung des Skateplat-





zes weiter. Mit der erfolgreichen Crowdfunding-Aktion »Skate & Work -
out« auf VisionBakery wurde ein weiterer Schritt in Richtung Neuge-
staltung des Skateplatzes erreicht. Wir danken hiermit noch einmal allen
41 Privatpersonen, Firmen, Nieskyer Stadträt/innen sowie der Nieskyer
Oberbürgermeisterin, die uns hier finanziell unterstützt haben. Insge-
samt sind 2040 Euro zusammengekommen.
Anfang April erhielten wir zudem die erfreuliche Mitteilung, dass die
Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien sich mit 4000 Euro
an dem Projekt beteiligt. Neben weiteren Spenden von Privatpersonen
können wir uns zu guter Letzt über die Unterstützung der Stadtwerke
Niesky GmbH freuen. Diese zeigten von Anfang an großes Interesse an
dem Projekt und unterstützen die Neugestaltung mit einem nicht uner-
heblichen Betrag von 3000 Euro.
Die Finanzierung ist somit zu einem Großteil gesichert. Ca. 12500 Euro
stehen nun für den Bau zur Verfügung. Weitere Spenden sind natürlich
immer gerne willkommen, um auch zusätzliche Kosten für den Skate-
platz decken zu können.
Wie geht es jetzt weiter? Die Planungen für den Skateplatz im Sportpark
laufen auf Hochtouren. Anfang Juli soll im Sportpark eine Aufräumak-
tion stattfinden. Bei dieser sollen neue Sitzbänke installiert und der
Sportpark vom Unrat der letzten Jahre befreit werden. Alle Einwohner/
innen sind herzlich eingeladen, bei der Aktion mitzuhelfen. Der Start für
den Bau der neuen Skatelemente wird rechtzeitig zum Beginn der Som-
merferien sein. Hier ist das Besondere, dass sich die zukünftigen Nut-
zer/innen des Skateplatzes und alle weiteren Interessierten tatkräftig an
den Bauarbeiten beteiligen können. Damit aber noch nicht genug! Zu-
sammen mit der Stadt Niesky beteiligen wir uns an der Fanta-Spielplatz-
Initiative, um den Sportpark im Ganzen noch attraktiver zu gestalten.
Über den weiteren Verlauf und alle geplanten Aktionen halten wir euch
unter anderem auf unserer Homepage auf dem Laufenden.
Kontakt und weitere Informationen unter www.flexjuma.de
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
An alle Vereine /Kita /Schulen /
Gewerbetreibende der Stadt Niesky
Zum Nieskyer Herbstfest 2015 möchten wir Nieskyer wieder einen Fest-
umzug mit vielen Nieskyer Vereinen, Gewerbetreibenden, Schulen und
Kitas gestalten. 
Gesucht werden noch Mitstreiter mit interessanten Ideen, um einen tol-
len Umzug zu veranstalten.
Der Umzug ist geplant: Samstag, den 12.9.2015
Stellzeit: 14.00 Uhr, Start: 14.30 Uhr
Stellplatz: Kollmer Straße/Ecke Jänkendorfer Straße       
Dauer: ca. 1 Stunde
Ansprechpartner für Sie ist Herr Bernd Barthel, Haus der Geschenke,
Lehrergasse 1a in Niesky, Tel. 03588 201265.
Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Teilnahme am Festumzug 
zum Nieskyer Herbstfest am 12. September 2015




(z. B. ausgestaltete Wagen, Gruppen zu Fuß, Fahrzeuge, Turnübungen, Musik)
Platzbedarf (ca. Länge):
Sonstiges: 
(Den Teilnahmeschein können Sie im »Haus der Geschenke« abgeben oder in den Rathaus-
briefkasten werfen.)
 
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Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.fotohausgarack.de · info@garack.de
Unser Frauenchor Niesky e.V.
geht einen neuen Weg 
und dabei brauchen wir dich!
Wir freuen uns sehr, 
dass Christiane Brendler ab September 
dieses Jahres die künstlerische Leitung 
unseres Frauenchores übernimmt.
Unsere erste Chorprobe
findet am 1. September 2015, um 19.00 Uhr 
in der Aula des Friedrich-Schleiermacher-
Gymnasiums Niesky statt.
Hast du Lust zum Singen, 
dann komm einfach vorbei!
Wir freuen uns auf dich!
Ansprechpartnerin R. Voigt
Telefon 03588 205717
Berufsfachschule für Altenpflege Datey e.V.
02943 Weißwasser • Braunsteichweg 33 • AZWV • zertifizierte Bildungseinrichtung




Beginn: 1.9.2015 in Weißwasser
Bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen ist eine Förderung 
durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter möglich.
Informationen erhalten Sie unter:
Tel. 03576 28920 oder im Internet unter: www.schule-datey.de
Gern können Sie auch persönlich bei uns vorbeischauen! 




Beginn: 24. August 2015 in Weißwasser
Bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen ist eine Förderung 
durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter möglich.
Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 03576 55221
oder im Internet unter:
www.ausbildungsgesellschaft.de
Gern können Sie auch persönlich bei uns vorbeischauen!
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– Anzeigen –




Am Flugplatz 20 - 02828 Görl itz
Tel. : (0 35 81 ) 32 39-0
Fax: (0 35 81 ) 32 39-29
autohausbrendler@t-onl ine.de
www.autohaus-brendler.de
Ihr Partner rund um's AutoTrad
ition
seit 1967
Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin
in Görlitz
Fachschule für Sozialwesen der Donner + Kern gemeinnützige GmbH 
Staatlich anerkannte Ersatzschule
Wir bieten: 
 die Alternative zur staatlichen Ausbildung
 kleine Lerngruppen in kreativer Atmosphäre
 qualifizierte Praxisbegleitung
 Baby-Ersthelfer-Kurs
 Gitarrenunterricht (Leihgitarren vorhanden) 
 Die Ausbildung ist über BaFöG förderbar.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin!             Telefon: 03581 400570









Nutzen Sie unsere Info-Abende:
»Unabhängig 
durch heimische Energie
aus Sonne / Pellets«
jeden Dienstag,
um 18.30 Uhr
nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
25
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Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft informiert: 
Zahlungserinnerung für Abfallgebühren
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft erinnert daran, dass die Abfallgebüh-
ren für das III. Quartal bis zum 15.8.2015 zu entrichten sind. 
Bitte überweisen Sie offene Beträge mit Angabe der Kundennummer an
folgende Bankverbindung. 
– Zahlungsempfänger Landkreis Görlitz
– IBAN DE53 8505 0100 3000 0002 15
– BIC WELADED1GRL 
Bei Zahlungsschwierigkeiten ist die Vereinbarung einer schriftlichen Ra-
tenzahlung oder Stundung mit dem Regiebetrieb Abfallwirtschaft möglich. 
Sie können den Regiebetrieb Abfallwirtschaft zudem beauftragen, die Ab-
fallgebühren von Ihrem Konto abzubuchen. Das Formular SEPA-Last-
schriftmandat steht Ihnen unter www.kreis-goerlitz.de zur Verfügung. 
Bitte senden Sie das Formular im Original und mit Unterschrift an: 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Ansprechpartner:
Frau Kahlert 03588 261-705 SGL Rechnungswesen
Frau Kärger 03588 261-710
Frau Przybyl 03588 261-703 SB Buchhaltung 
Fax: 03588 261-750 
E-Mail: info@aw-goerlitz.de
Internet: www.kreis-goerlitz.de
Kostenfreie Rücknahme leerer Pflanzenschutzmittel- 
und Flüssigdüngerverpackungen
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und Flüs-
sigdüngern werden jetzt wieder gebührenfrei an den Sammelstellen des
Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. 
Die gemeinsame Initiative von Herstellern und Handel, die flächende-
ckend in Deutschland durchgeführt wird, sorgt für eine kontrollierte und
sichere Verwertung der Behälter.
Neben der thermischen Verwertung geht der Großteil der zerkleinerten
Verpackungen ins werkstoffliche Recycling zur Herstellung von Kabel-
schutzrohren.
Die Sammelstelle bei der BayWa AG Reichenbach Agrar Vertrieb,
Paulsdorferstraße 6, 02894 Reichenbach/O.L. (Tel.-Nr. 035828 776 241,
Fax 035828 776246), ist vom 17. bis 20.8.2015 und am 12.11.2015 in
der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
Die Sammelstelle ist von 12.00 bis 12.30 Uhr mittags geschlossen.
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff und
Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunststoff-Säcke.
Die Verpackungen müssen restlos entleert, gespült, trocken und mit dem
PAMIRA-Logo versehen sein. Die Deckel sind getrennt abzugeben. Be-
hälter über 50 Liter müssen durchtrennt sein.
Die Sauberkeit der Verpackungen wird bei der Annahme kontrolliert.
Weitere Termine und Informationen sind unter www.pamira.de verfügbar.
Kontakt:
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky




                        10.7.2015        Frau Erna Baumgard
zum 98. Geburtstag
                        16.6.2015        Frau Erika Wiedmer
zum 93. Geburtstag
                        28.6.2015        Herrn Fritz Proske, OT Stannewisch
                        12.7.2015        Frau Anneliese Wielsch, OT See
zum 92. Geburtstag
                        22.6.2015        Herrn Heinz Balske
                        13.7.2015        Herrn Gustav Flögel
                        14.7.2015        Frau Lieselotte Munkelt
Unseren
Jubilaren




Eine günstige Gelegenheit wird
allen Hausfrauen geboten. Es
entsteht für Sie kein Zeitverlust,
denn Abholung und Lieferung
erfolgt kostenlos.
Auf Wunsch können Ihre Betten
zu Steppbetten umgearbeitet
werden!
Für preiswerte Facharbeit garantiert 
FIRMA NEUMÜLLER
Spez. Betten- und Bettfedernreinigungsbetriebe
Autotelefon0171 9038139
Noch bis Freitag, den 19.6.2015
täglich ab 9.00 Uhr in Niesk
y am Markt
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky








Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Für Ihre Festlichkeiten, ob GEBURTSTAG, 
HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
zum 91. Geburtstag
                        21.6.2015        Frau Helene Lehmann
zum 90. Geburtstag
                        18.6.2015        Frau Elsbeth Schiewart
                        18.6.2015        Herrn Gotthard Wenderlich
                        19.6.2015        Herrn Horst Kubitz
                        27.6.2015        Frau Gertrud Liebs
                        12.7.2015        Frau Renate Riedel
zum 85. Geburtstag
                        21.6.2015        Frau Ursula Thäle
                        23.6.2015        Frau Anna-Marie Beland
                        23.6.2015        Herrn Heinz Popig
                          2.7.2015        Herrn Heinz Heinrich
                          7.7.2015        Frau Ingeborg Kalbaß
                          8.7.2015        Frau Käthe Lautsch
                        10.7.2015        Frau Elfriede Schaar
zum 80. Geburtstag
                        11.6.2015        Herrn Wolfgang Sänger
                        12.6.2015        Frau Edith Herrmann
                        12.6.2015        Frau Helga Mauermann
                        15.6.2015        Frau Gertrud Könner
                        18.6.2015        Herrn Günther Hänsch, OT See
                        24.6.2015        Herrn Karl-Heinz Preuß
                        26.6.2015        Frau Elfriede Pobig
                        10.7.2015        Frau Gerda Schmidt
                        13.7.2015        Herrn Manfred Wollmann
                        14.7.2015        Frau Elfriede Mirle
zum 75. Geburtstag
                        14.6.2015        Frau Sigrid Preuß
                        15.6.2015        Frau Ilse Weise, OT Kosel
                        16.6.2015        Herrn Hann-Fried Vetter
                        16.6.2015        Herrn Dr. Karl-Heinz Vetter
                        23.6.2015        Frau Margot Schönherr
                        27.6.2015        Herrn Udo Hoppe
                        30.6.2015        Herrn Wolfgang Ziegler
                          5.7.2015        Frau Charlotte Linder, OT See
                          6.7.2015        Frau Marianne Ehrlich
                        14.7.2015        Herrn Hans-Karl Gutsmann, OT See
                        14.7.2015        Herrn Klaus-Dieter Seidel
                        14.7.2015        Frau Gisela Baier
zum 70. Geburtstag
                        16.6.2015        Herrn Manfred Mitschke
                          1.7.2015        Frau Ingrid Hilbrich, OT See
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ...................................................................................... 0361 730730
Anmeldung Krankentransport     0700 19222597
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr   0700 19296397
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................ 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
–Wasser/Abwasser ................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom .................................................................................................................. 0351 50178881
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspraxen
findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
      bis 13.6.2015 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
           20.6.2015 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 7610
           27.6.2015 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 035588 207023
           4.7.2015 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 204301
           11.7.2015 Herr MR Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 204674
           18.7.2015 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
Hinweis!
Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist über die Ret-
tungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnummer 116 117
zu erfragen.
Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte 
   13.– 14.6.2015 ZÄ H. Quitzke               
                           Kodersdorf, Str. d. Jugend 37b, 
                           Tel. 035825 750
   20.– 21.6.2015 ZÄ H. Wappler
                           Niesky, Christophstr. 3, 
                           Tel. 03588 207864
   27.– 28.6.2015 ZA M. Quitzke               
                           Kodersdorf, Str. d. Jugend 37b, 
                           Tel. 035825 750
       4. – 5.7.2015 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, 
                           Tel. 03588 207897
   11.– 12.7.2015 ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, 
                           Tel. 03588 205514
   18.– 19.7.2015 Dr. Chr. Schwabe
                           Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, 
                            Tel. 035932 31044
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
bis 8. – 14.6.2015 Herr Dr. med. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706
   15.– 21.6.2015 Frau Dr.-med. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8, 
                           Tel. 03581 83055
   22.– 28.6.2015 Frau Dr. med. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
  29.6.– 5.7.2015 Frau Dr. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
     6. – 12.7.2015 Frau Dr. med. Mäder
                           Weißwasser, Tiergartenstr. 1
                           Tel. 03576 28440 oder 0171 2459459
   13.– 19.7.2015 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914
Notdienste
NotRufe
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt – die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA • Telefon 03588 2944346
02956 RIETSCHEN
Rothenburger Straße 1
% (03 57 72) 4 03 06
Montag– Freitag 9– 12 Uhr u.







Telefon 0 35 88 / 25 44-0
Fax 25 44 20
Internet: www.wobag-niesky.de
Wohnungen für jedes Alter
seit 1. Januar keine Gebühr für den 
Beitritt in unsere Genossenschaft
Wir bieten vollsanierte
• 1- bis 5-Raum-Wohnungen
•  in Niesky und Uhsmannsdorf
Plittstraße 20 02906 NieskyTel.: (03588) 2531-10www.sf-niesky.de
Sport und Freizeit Niesky GmbH
Ein Umzugsgeschenk 
für Neumitglieder...
20 kostenfreie Besuche im Freizeit-
park Niesky (SFN) - zu jeder Jahres-
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Museum Niesky
Fotoausstellung von Horst Bieberstein
im Johann-Raschke-Haus
Durch seine grüne Försteruniform und der
lebendigen Erzählweise bei Exkursionen
und Vorträgen ist Horst Bieberstein bei
Groß und Klein in der Region bekannt. Der
frühere Forstfacharbeiter ist oft schon recht
früh am Morgen unterwegs. Auf seinen Pirschgängen durch die heimi-
schen Wälder geht er nicht mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera auf
die Jagd. In unzähligen Nahaufnahmen hat der Ornithologe und ehren-
amtliche Naturschutzhelfer die Lebensweise unserer Tier- und Pflanzen-
welt festgehalten. Eine Auswahl seiner schönsten Naturerlebnisse ist nun
in der neuen Fotoausstellung »Erlebte Natur« nachzuerleben. Erstmalig
werden in dieser Ausstellung auch faszinierende Tierbeobachtungen auf
Videofilm zu sehen sein. Durch geduldiges Warten und Beobachten hat
er Rotwild, Wildschwein und sogar den Wolf vor die Kamera bekommen. 
Buchvorstellung am 17.6.2015, um 19.00 Uhr
im Konrad-Wachsmann-Haus 
»1945: Der Kampf um Bautzen«
Übersetzung aus dem Polnischen von Erich Schulze
Das Ende des Zweiten Weltkrieges liegt nun schon 70 Jahre zurück.
Auch die Oberlausitz blieb in den letzten Kriegstagen im April 1945 von
seinen grausamen Wirkungen nicht verschont. Es bleibt zu erinnern, dass
an den letzten Gefechten mit den deutschen Militäreinheiten hier auch
die 2. Polnische Armee beteiligt war, der zunächst ein etwa 30 Kilometer
breiter Frontabschnitt an der Lausitzer Neiße zwischen Pechern und Ro-
thenburg zugewiesen wurde. Innerhalb der 1. Ukrainischen Front betei-
ligte sie sich an der am 16. April 1945 beginnenden Offensive und stieß
über Rothenburg, Niesky, Rietschen, Bautzen, Kamenz bis Weixdorf
vor. 
Diese sehr verlustreichen Kämpfe bis Anfang Mai 1945 in der Oberlau-
sitz aus polnischer Sicht ohne die ideologische Verbrämung früherer
Darstellungen zu verdeutlichen, ist die Absicht der Übersetzung für den
deutschen Leser. Dabei wird die schwierige Phase der Aufstellung dieser
Armee und die Mängel in der Ausbildung und Ausrüstung ebenso rea-
listisch geschildert wie die Fehler in der Armeeführung, die durch Unter-
schätzung des Gegners und schlechte Aufklärung bedingt waren. Die
polnischen Soldaten zahlten durch die genannten Mängel und auch den
falschen Ehrgeiz ihrer Führung, Dresden schnell einnehmen zu wollen,
einen hohen Blutzoll für die Befreiung unserer näheren Heimat von der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die Beendigung des ver-
brecherischen Krieges.
Erich Schulze übersetzte das Buch des polnischen Autors Jacek Domański
ins Deutsche und stellt es am Mittwoch, dem 17. Juni 2015, um 19.00 Uhr
im Konrad-Wachsmann-Haus Niesky, Goethestraße 2, vor. Wir laden
alle Geschichtsinteressierten dazu herzlich ein. Der Eintritt ist frei. 
Aus dem Verkaufssortiment der Touristinformation:  
Neuerscheinung:
»Holzbauten der Moderne – Die Entwicklung des industriellen Holz-
hausbaus« – Der Katalog zur Ausstellung im Konrad-Wachsmann-Haus
Broschüren Wanderungen und Radtouren: 
• Rübezahlradweg
• Frosch- und Wolfsradweg
• Östlich der Neiße
• Wanderungen auf dem Rotstein
• Neuauflage Radwanderkarte Görlitz, Löbau, Reichenbach
Kalender 2016:
• Oberlausitz (Oberlausitzer Verlag)
• Oberlausitz – Landschaft und Kulturen (KOLINE WERBUNG)
• Unterwegs zwischen Heide & Teichen (Bildverlag Berwig & -archiv)














von Horst Bieberstein                     
     17.6.2015    19.00 Uhr   Konrad-Wachsmann-Haus
Buchvorstellung 
»1945: Der Kampf um Bautzen«  
Übersetzung aus dem Polnischen 
von Erich Schulz
     23.6.2015    14.30 bis    Gymnasium Niesky, Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
                                            
     27.6.2015    19.00 Uhr   Kirche am Zinzendorfplatz
                                            Orgel plus Gesang
                                            mit Theresa Haupt und Kristin Jäkel
                                            aus Dresden
     29.6.2015    16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
                                            
     18.7.2015    9.00 bis    Bürgerhaus, Spreezimmer





Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohl fühlen. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot
und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer,
Ratgeber, Video bis zum Hörbuch und vieles mehr.
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
Belletristik
R 11 Jugend: Sommer unter schwarzen Flügeln
Travis Delaney – Was geschah um 16.08?
Liebe und andere Fremdwörter
Mein Herz und andere schwarze Löcher
Touchdown! Ran an die Bälle!
Hustvedt, Siri Die gleissende Welt
Keyes, Marian Mittelgroßes Superglück
Lind, Hera Eine Handvoll Heldinnen
Ludlum, Robert Die Bourne-Vergeltung
McEntire, Myra Hourglass – Das Ende der Zeit
Schulze-Lackner, Maja Himmel über Ostpreußen
Sachliteratur
B 423 Die besten Steuertipps für den Ruhestand
B 532.1  Assessment Center + 
Berwerbung für Berufseinsteiger
D 230 Waterloo
F 122.1 Der weibliche Weg zum Erfolg
F 146 Einfach glücklich
F 231.1 Ich will aber!
mehrere Gesundheitsbücher 
sowie Vegane Ernährung
Weight Watchers – das Grillbuch
Garten- und Kochbücher
X 313 Richtig nähen mit der Nähmaschine
X 313 Die perfekte Passform –
Maßnehmen und Schnittkorrektur
DVD
Nachts im Museum 
Exodus – Götter und Könige 
Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere
Die Entdeckung der Unendlichkeit
Assassin’s Bullet – Im Visier der Macht 
Winterkartoffelknödel
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Görlitzer Straße 18 û 02906 Niesky ûTelefon (03588) 222573
Physiotherapie
Praxis H. Mevius
NEU! Therapie nachDr. Terrier
Wieder kurzfristig Termine frei
für Bewegung und Massage!
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Saisonabschlussfest im Bürgerhaus
Der Eislaufverein Niesky e.V. und seine 1. Männermannschaft laden alle
Eissportbegeisterten und Tornado-Fans am Freitag, dem 12. Juni 2015,
zum Saisonabschlussfest ins Bürgerhaus Niesky ganz herzlich ein. 
Beginn ist um 18.00 Uhr. Wie immer erwarten die Gäste einige Überra-
schungen. Das Team des Bürgerhauses sorgt mit einer besonderen Spei-
sekarte für das leibliche Wohl der Gäste. Rechtzeitige Platzreservierun-
gen sind empfehlenswert.
10. Drachenbootrennen in Kollm
Am Sonnabend, dem 20.6.2015, starten die Tornados traditionell beim
10. Drachenbootrennen am Stausee Quitzdorf in Kollm. Das freie Trai-
ning beginnt gegen 9.00 Uhr. Die Wettkämpfe finden ab 12.00 Uhr statt. 
Vereinsmitteilungen
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Die Mitgliedschaft in unseren Genossenschaftsbanken gibt 
Ihnen das demokratische Recht, über den Kurs Ihrer Bank 
mitzubestimmen, beteiligt Sie direkt am Erfolg und bietet 
Ihnen eine günstige Geldanlage. Sprechen Sie einfach mit 











verlegereif in bis zu 24 Stunden
Am Lunapark 1 · 02929 ROTHENBURG
Tel. 035892 / 36182 · Funk 0173 3779196 · Fax 36183
estrichservice@estrichservice-kleint.de
www.estrichservice-kleint.de
02923 Spree • Rothenburger Str. 28 + (29)
Tel. 035894 30707 /// 0152 08694613
Familienfeiern  
        … Partyservice
Garnituren
      … Ausschank-
      technik
täglich ab 16.00 Uhr – Open End





Am Sonntag, dem 21. Juni 2015, nehmen die Tornados am Floorball-
Turnier des Karate-Do. e.V. Hoyerswerda teil. Das Turnier beginnt um
12.00 Uhr in der Sporthalle des Berufschulzentrums »Konrad Zuse« auf
der Käthe-Kollwitz-Str. 5 in 02977 Hoyerswerda. Daran beteiligen sich
mehrere Mannschaften aus unterschiedlichen Sportarten, die alle gegen-
einander antreten. 
Wie immer hoffen die Nieskyer Eishockeycracks bei allen Veranstaltun-
gen auf die Teilnahme und Unterstützung vieler Tornado-Fans. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de
Ferienzuschüsse für Familien in Sachsen 2015
wieder möglich
Aus sächsischen Haushaltsmitteln kann Familien mit Wohnsitz in Sach-
sen in diesem Jahr ein finanzieller Zuschuss von 7,50 Euro pro an-
spruchsberechtigter Person und Urlaubstag gewährt werden, wenn das
Familienbruttoeinkommen unter 525,00 Euro für den Haushaltsvorstand
bei Verheirateten beziehungsweise 700,00 Euro bei Alleinerziehenden
zuzüglich 300,00 Euro für jedes weitere Familienmitglied liegt.
Ein Zuschuss pro teilnehmendes Kind und Urlaubstag kann gewährt werden,
wenn das Familienbruttoeinkommen unter 650,00 Euro für den Haushalts-
vorstand bei Verheirateten beziehungsweise 800,00 Euro bei Alleinerziehen-
den zuzüglich 400,00 Euro für jedes weitere Familienmitglied beträgt.
Gefördert werden einmal pro Jahr Familienferien in Deutschland, die
durch die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege als geeignet an-
erkannt werden. Die geförderte Feriendauer beträgt mindestens sieben
und höchstens 14 Tage. Der Zuschuss ist vor Urlaubsantritt zu beantra-
gen und wird nach Urlaubsende ausgezahlt.
Ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss besteht nicht. Mittel stehen nur
im Rahmen des sächsischen Haushalts zur Verfügung.
Hilfe bei der Antragstellung ist möglich.
Anträge und Anfragen können vor dem Urlaub gerichtet werden an:
Caritas-Regionalstelle Görlitz, Wilhelmsplatz 2, 02826 Görlitz
Telefon 03581 401154, 420020, Fax 03581 420029
E-Mail: ferienfoerderung@caritasgoerlitz.de
Kita »Sonnenland« See/Kosel 
sportlichste Kita des Landkreises
Am 3. Juni 2015 fand in Görlitz das 3. Finale der Kindersportwoche (KIS-
WO) statt. Bei der KISWO, an der in diesem Jahr insgesamt 886 Kinder
aus 70 Einrichtungen teilnahmen, qualifizierten sich an den fünf Stand-
orten Ebersbach-Neugersdorf, Niesky, Weißwasser, Görlitz und Zittau
die jeweiligen Sieger-Kitas für das KISWO-Finale in Görlitz.
Bei super Stimmung im Finale kämpften 40 Kinder im Staffelwettbe-
werb »Vier Jahreszeiten« in sechs spannenden Wettkämpfen »Ostern«,
»Angeln«, »Eis essen«, »fleißige Waldameisen«, »Schneeflocken« so-
wie beim »Schneemann bauen« gegeneinander.
Mit hauchdünnem Vorsprung holten die Kinder der Kita »Sonnenland«,
welche zum ersten Mal das Finale erreichten, den großen Wanderpokal nach
See/Kosel und vor den Kindern des Kinderhauses »Wirbelwind« aus Mar-
kersdorf, den »Lutikis« aus Trebendorf sowie den Kindern der AWO-Kita
»Haus Sonnenschein« – eine klasse Leistung.
2016 gilt es für die »Sonnenland-Kinder«, den Wanderpokal zu vertei-
digen – die neunte Auflage der KISWO wird vom 30. Mai bis 3. Juni
stattfinden. 











Tel. 035891 42419 
Montag, Dienstag 
und Freitag
Ihre Bettina TschierschkeTermine nach Vereinbarung!
»Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.«
Ich ziehe mit meinem Fußpflege-Studio 
zum 1. Juli 2015 in Niesky um.
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350








Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro), Fax 204832
pfarramt@bruedergemeinne-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de 
13.6. 18.00 Singstunde mit Kindern und Bläsern
im Pfarrhof
14.6. 8.45   Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Familiengottesdienst zum Kinderfest 
im Großen Saal
21.6. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Predigtversammlung mit Bläsern 
im Großen Saal mit Kindergottesdienst 
25.6. 8.30    Frauenfrühstück im Pfarrhaus 
27.6. 19.00     Orgel plus Gesang mit Theresa Haupt 
und Kristin Jäkel aus Dresden im Großen Saal  
28.6. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45    Kirche mit Kindern 
Thema: »Ist es noch weit?« 
im Großen Saal
5.7. 7.00    Gemeindeausflug nach Železný Brod     
8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45    Predigtversammlung im Kleinen Saal
8.7. 19.00    Bibelabend im Pfarrhaus 
11.7. 19.00    Singstunde mit Taufe 
von Christian Biedermann 
im Kleinen Saal 
12.7. 8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.30    Schuljahresabschlussgottesdienst 




Ab 1. Juli 2015 
NEUES DOMIZIL!
ManuelaWagner
Gesundheit · Ernährung · Haut
Lust darauf, etwas für sich zu tun?
Termine nach Vereinbarung
Telefon 0173 4906678
Neu! Neu! Neu! Neu! Neu! Neu! Neu!



























(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden Montag 19.00 Uhr
Kirchenchor Montag 19.30 Uhr 
Jugendchor Montag 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) Dienstag       19.00 Uhr
Kinderstunde (kl. Gruppe) Mittwoch  15.15 Uhr 
Kinderstunde (gr. Gruppe) Mittwoch 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Donnerstag 15.30 Uhr
Junge Gemeinde Donnerstag 19.00 Uhr
Evangelische Kirchgemeinde Niesky
Rothenburger Str. 14, 02906 Niesky, Telefon 03588 207859
ekgm.niesky@kkvsol.net, www.evangelische-kirche-niesky.de
14.6. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
15.6. 19.30 Singkreis
21.6. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchenca-
fé21.6. 17.00 Konzert mit TenSing Görlitz
28.6. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, anschließend Kirchencafé
29.6. 19.30 Singkreis
30.6. 19.30 Helferkreis
4.7. 9.30 – 
12.00 Spielezeit im evang. Gemeindehaus
5.7. 9.30 Jugendgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
anschließend Kirchencafé
12.7. 9.30 Sommerfest gemeinsam mit der Brüdergemeine
15.7. 13.30 Seniorenausflug
Evangelische Trinitatisgemeinde am See 
An der Kirche 2, 02906 Niesky/OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980, 
ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
14.6 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Huth und Lobpreisgruppe
21.6. 10.15 Gottesdienst mit den Hauskreisen
28.6. 10.15 Einladung zum Gottesdienst nach Petershain
5.7. 10.15 Gottesdienst mit Abendmahl
12.7. 10.15 Gottesdienst
19.7. 10.15 Einladung zum Posaunengottesdienst zur
Jahreslosung nach Kollm
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jeden Freitag, ab 18.00 Uhr Familienbuffet,
pro Person 8,95 €, Kinder bis 6 Jahre frei, 7– 14 Jahre 5,99 €
Wir bitten um Voranmeldung!
jeden Sonnabend, ab 18.00 Uhr: Spezialitätenabend
jeden Sonntag: Schnellimbiss für Radler, 
Mittags- und Abendkarte
Neu: Ausrichtung von Grillbuffets
Gerne richten wir Familien- und Firmenfeiern 
individuell nach Ihren Wünschen aus! 
Preiswerte Übernachtung vor Ort buchbar,
Ausklang der Festivität am folgenden Morgen 
am Buffet in unserer Gaststätte.
Gulaschkanone mit Personal ausleihbar!
Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Telefon 03588 205720 oder 0162 9366884
Reichendorfer Damm 1, 02906 Waldhufen OT Jänkendorf (vorm Wacheberg) 
Gaststätte »Seeschenke« am Quitzdorfer See
– unter neuer Leitung – lädt herzlich ein:
Ihr Lokal für 
jeden Anlass!
• Familien-, Firmen-, Vereinsfeiern 
• Hochzeiten 
• Schulanfang u.v.m.
alles in separaten Räumen
bis zu 70 Personen möglich!









• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!
Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir eine freundliche
Servicekraft w/m
für die Arbeitsbereiche Restaurant und Pension.
Wir bieten Ihnen geregelte Arbeitszeiten 
und ein freundliches Arbeitsklima.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte direkt an unser Haus.
Wir freuen uns auf Sie!
Jetzt wieder Sommerfreuden genießen:





















Jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten 
geöffnet!
MARIO STEINERT lädt herzlichst in das 
Bauernhofcafé auf dem Geflügelhof ein!
und Puten
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31 · Tel. 035892 54 67 · Fax 36151 · Funk 0171 3673454
• 5 frische Hähnchenkeulen                                     nur € 6,00
• 3 Stück Wildknacker                                                nur € 2,50
Zur Spargelzeit empfehlen wir frische Putenschnitzel oder Kalbs-
schnitzel sowie frische Putenfleischspieße oder Wildfiletspieße.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagd-
frischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky         Di. u. Do. von 8 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz         Di. bis Fr. von 8 bis 16 Uhr u. Sa. von 8 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg    jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser   jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                                und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
frische Eier aus 
Freilandhaltung
Wir empfehlen:
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung • Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und 
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
• Grillschwein, Grillpute
frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, alles
Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch 
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und 
-rollbraten, sowie das gesamte Wildbretsortiment, 
z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, 
alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern




ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
FUTTERMITTEL jeglicher Art und vieles mehr
Kleintierzucht, Mast- und Freilandhaltung 



























Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr
Kirchenchor montags 19.45 Uhr
Christenlehre montags und dienstags
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Konfirmanden mittwochs 16.00 Uhr
Hauskreise bei Ohnesorge mittwochs 19.45 Uhr
bei Heymann 14-tägig dienstags 19.30 Uhr
Nachmittagshauskreis 
im Pfarrhaus montags 15.45 Uhr (nur Juni)
Senioren Mittwoch, 10.6. und 8.7.2015 14.00 Uhr
Junge Gemeinde dienstags 18.30 Uhr
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Tel./Fax 035894 30407, Handy 0152 29954138,
Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
14.6.          10.30    Pf. i. R. Müller
21.6.          10.30    Prädikantin Hermasch
28.6.            9.00     Countrygottesdienst in Walddorf
5.7.          10.30    Gottesdienst
12.7.          13.30    nur Hähnichen, Verabschiedung Pf. Doehring
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 7.7.2015, um 20.00 Uhr 
Frauenkreis: Montag, 6.7.2015, um 15.00 Uhr 
Kassenstunde: Montag, 15.6.2015 und 20.7.2015 
jeweils 16.00 bis 17.30 Uhr in der Kirche Kosel
Urlaub Pfarrer Doehring bis 4.7.2015
Vertretungen: 
bis 14.6. Pf. Jürgen Schwarzbach, Görlitz, Tel. 03581 3225174 
15. bis 22.6. Pf. D. Schmidt, 02929 Rothenburg, Marktplatz 23, 
Tel. 035891 40273, Handy 0151 10793686
23. bis 29.6. Pfarrer Andreas Deckstrom, Muskauer Str. 32, 
02956 Rietschen, Tel. 035772 40259
30.6. bis 6.7. Pfarrerin Melanie Deckstrom (Rietschen)
Büro: Daubitz, Schmiedegasse 13, Tel. 035772 40650
Auskünfte: Frau Ilona Michler, Quolsdorf, Tel. 035894 30342 
oder Dienstag von 9.15 bis 15.00 Uhr im Pfarramt in Hähnichen
Sonnabend, 4.7.2015, Cottbus: Lausitz-Kirchentag
von 10.00 bis 17.00 Uhr
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky 
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Tel. 03588 205894, Fax 03588 223646
kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
14.6.          10.00    Hl. Messe
21.6.          10.00    Hl. Messe
28.6.          10.00    Hl. Messe
5.7.          10.00    Hl. Messe






Do., 11.6., 19.30 Uhr Niesky
Treffen der Nittritzer in Niesky
Sa., 13.6.2015, um 14.00 Uhr Hl. Messe in der St.-Josef-Kirche, 
um 15.30 Festakt im Bürgerhaus
Frauenkreis
Di., 16.6., 19.00 Uhr Niesky
Seniorenvormittag
Mi., 17.6., 9.00– 11.00 Uhr Niesky
Einladung zum traditionellen Familienzeltwochenende
in Petershain, 27. bis 28. Juni 2015 
unter dem Thema: »Alles aufgeschlossen«
Alle Kinder und Familien sind dazu herzlich eingeladen.
Anmeldungen bitte bis spätestens 23.6.2015
an Gerd Neumann, Telefon 035891 35717  
Pfarrer Huth hat vom 16.6. bis 2.7.2015 Urlaub.
Vertretung hat Pfarrer Kriegel aus Niesky. Telefon 03588 207859
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Zaunbau aus Holz, Aluminium und Metall • Zaunsockel • Sichtschutz -
zäune • Torantriebe • Tore und Pforten • Montage und Verkauf
Halbendorfer Straße 230 · 02943 Boxberg OT Klein-Oelsa
Funk 0171/7335265 + 0171/6713464 · Tel. 035893 /6973 · Fax 50583
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170/8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Konrad Hänsel
Bau- und Möbeltischlerei
Ludwig-Ey-Straße 20 · 02906 Niesky
Haupthändler                                                                 · Rollläden
· Fenster                   · Sonnenschutz-
· Türen                     systeme
· Tore                        · Innenausbau
· Holz, Alu, Kunststoff · Reparaturen
· Verglasungen        · Sonderanfertigungen
Telefon 0 35 88 / 20 50 68 · Fax 0 35 88 / 22 38 69
Hol
z & Technik
˛     Heckenschnitt und Rasenmähen
˛     Service rund ums Haus
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
Ihre Spezialisten …




Di., 16.6., 17.30– 19.00 Uhr
Di., 20.6., 17.30– 19.00 Uhr
Jugendstunde
Fr., 19.6., 18.30 Uhr Niesky
Kinderwallfahrt nach Wittichenau – Rosenthal
Fr., 19.6. /Sa., 20.6.
Caritasregionalstelle aus Görlitz zu Gast in Niesky 
So., 21.6., 10.00 Uhr
Pfarrgemeinderat
Di., 23.6., 19.30 Uhr Niesky
Kranken- und Seniorenbesuch
Di., 23.6., Niesky 
Mi., 24.6., Rothenburg 
Kirchenvorstand
Fr., 26.6., 19.30 Uhr Niesky
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00– 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Christliche Versammlung
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Tel. 03588 258888, post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag 9.00 Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag 10.00 Predigtgottesdienst
Dienstag 19.30 Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky, www.jw.org
Zusammenkünfte Juni /Juli 2015
freitags, jeweils 19.00 bis 20.45 Uhr 
Bibelbetrachtung, Schulkurs, Kurzvorträge
am: 12. Juni, 19. Juni, 26. Juni, 3. Juli und 10. Juli 2015
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr 
Biblischer Vortrag 
am: 14. Juni, 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli und 12. Juli 2015
anschließend: Bibelbetrachtung
am: 14. Juni, 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli und 12. Juli 2015
Neuapostolische Gemeinde Niesky




1. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Görlitz, James-von-Moltke-Str. 36, 19.30 Uhr
2.– 5. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Niesky, Neusärichener Str. 2, 19.30 Uhr  
Zimmerei &     
    Holzgestaltung
holz erleben – natur erfahrenAndré Biele
Werkstatt: Hauptstraße 110 · 02906 Waldhufen OT Baarsdorf
Telefon 01 79/916 91 56  · Web: www.holzbiele.de
Pflasterbau Hocker







Tel.  0 35 88/20 00 20





Passbilder / Bewerbungsbilder / Hochzeitsbilder
www.fotohausgarack.de · info@garack.de
beim Bauen, Wohnen 
und Renovieren
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –















Jänkendorfer Straße 1 • 02906 Niesky
Telefon 03588/2509-0
ACO Autohaus Weißwasser
Industriestraße Ost 1 • 02943 Weißwasser
Telefon 03576/2156-0
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Hüpfburg • Kinderschminken 
• Bastelstraße • Spiele
Familiensommerfest
4. Juli 2015, ab 15.00 Uhr
Ihr seid herzlich eingeladen!
Es gibt Kaffee, selbstgebackenen 
Kuchen und leckere Bratwurst.
Kinder- und Familienzentrum, 
Muskauer Straße 23, 02906 Niesky, Tel. 03588 205650
13.07. – 21.07.2015 
und 10.08. – 18.08.2015
2015 








FERIENKURSE AM 13.7. UND


























   Familienzentrum des DHB –
  Netzwerk Haushalt Niesky e.V. 





NEUE KURSE FÜR JUNGE ELTERN
fitdankbaby Fitnesstraining für Mamas und spielerische Übungen
für die Babys
Informieren Sie sich unter www.fitdankbaby.de 
Zwergensprache Ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen ist eine
Möglichkeit, die sprachliche Entwicklung von Ba-
bys und Kleinkindern positiv zu beeinflussen. Der
Einsatz von Babyzeichen parallel zur Lautsprache
gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit,
schenkt ihnen Aufmerksamkeit für ihre Bedürf-
nisse, weckt die Freude am Sprechen und am Dia-
log.
12 Treffen – 109,00 Euro  
Neuer Kurs im September geplant!
VERANSTALTUNGEN FÜR KINDER
Montag
14.30 Uhr Kreatives im Familienzentrum
14.30 Uhr Leseclub im Hort Niesky
17.00 Uhr Kochkurs für Jugendliche 
Dienstag
11.30 Uhr GTA Gymnasium Niesky
14.00 Uhr Kreatives im Familienzentrum
Mittwoch
14.00 Uhr Basteln im Hort Niesky
14.00 Uhr GTA Oberschule Niesky 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
14.00 Uhr GTA Oberschule Niesky 
16.00 Uhr Kochen für kleine Leute
VORSCHAU
4.7., ab 15.00 Uhr Familiensommerfest  
Herzlich eingeladen sind unsere vielen Besucher,
aber auch neue Gesichter sind willkommen. Es gibt
selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und später





Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen!
CAMP IM FAMILIENZENTRUM
FOODCAMP für Kinder von 7 bis 11 Jahren
21. bis 24.7.2015
Gesunde Ernährung macht Spaß! Wir kochen unser Essen selbst!
Marmelade, gesunde Pizza, Salate und was immer ihr wünscht!
Natürlich haben wir auch Spaß im Waldbad, beim Spielen oder bei
einem tollen Ausflug.
Ihr wohnt in unserem Zeltdorf auf der Abenteuerwiese.
Die Kosten pro Kind betragen 100,00 Euro.
SOMMERCAMP für Kinder von 7 bis 11 Jahren
28. bis 31.7.2015
Endlich Ferien! Warum nicht bei uns im Familienzentrum!
Wir wohnen in unseren Zelten und genießen den Sommer.
Spiele, Spaß, Baden, Lagerfeuer und einen tollen Ausflug warten auf
euch!
Die Kosten pro Kind betragen 100,00 Euro.
Anmeldungen und Fragen unter:
Kinder- und Familienzentrum
Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Tel. 03588 205650
Büro-/Gewerberaum
14 m2 – mit Parkplatz 
zu vermieten!
Robert-Koch-Straße 2 · 02906 Niesky
Tel. 03588/204329 · Fax 223644 · Funk 0170/3423978
www.tischlerei-barthel.de 
info@tischlerei-barthel.de
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Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat
9.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Neuteichnitzer Straße 36 · 02625 Bautzen – Teichnitz
Tel. 03591 373333 · www.Treppenbau-Jatzke.de
Besuchen Sie das große Treppenstudio in Ihrer Region!
Mit uns können Sie rechnen.
Der Sparkassen-Privatkredit.
Der Sparkassen-Privatkredit hilft immer dann, wenn es im Leben drauf ankommt.
Schnell und unkompliziert, mit günstigen Zinsen und kleinen Raten.












Görlitzer Straße 2 und 4
Wenn‘s um Geld geht
